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The following faculty members are recommended for regular membership: 
Joseph Cangemi Psychology & Doctoral Studies 
Kam Chan Finance 
James Chappell Political Science 
Mark Doggett Architectural & Manufacturing Sciences 
Stephanie Gandy Teacher Education  
Vijay Golla Public Health 
Victoria Gordon Political Science 
Nezam Iraniparast Mathematics 
Angela Jerome Communication 
Jeffrey Kash Political Science 
Loup Langton Journalism & Broadcasting 
Bruce Larson Kinesiology, Recreation & Sport 
Laura McGee Modern Languages 
Ron Ramsing Kinesiology, Recreation & Sport 
Bryan Reaka Architectural & Manufacturing Sciences 
Jill Sauerheber CNS 
Saundra Starks Social Work 
Helen Sterk Communication 
 
The following faculty members are recommended for associate membership: 
Jennifer Adam Music 
Amy Brausch Psychology 
Jill Cabrera Educational Administration 
Michael Collyer Biology 
Jennifer Hanley History 
Nancy Hulan Teacher Education 
Ahmed Khalafallah Architectural & Manufacturing Sciences 
Denice Blair Leach Psychology 
Nielsen Pereira Teacher Education 
Mike Putman Educational Administration 
Jeffrey Rice English 
Corrine Sackett Counseling & Student Affairs 
James Darren Smith Kinesiology, Recreation & Sport 
Blair Thompson Communication 
Patricia Todd Marketing  
The following faculty members are recommended for temporary membership 
Mary Branstetter Nursing 
Sabine Chai Communication 
Glenda Gabhart Social Work 
Kelley Huffman Social Work 
Janet Hurt Educational Administration 
Sandra McClain Social Work 
Josephine Orange Educational Administration 
Laura Selbo Social Work 
  
The following faculty members are recommended for adjunct membership: 
Adrian Dale Buckles    Psychology 
Peggy Crowe     Counseling & Student Affairs 
Deborah Edds     Psychology 
Allison Gibson    Social Work 
Robert Owen     Educational Leadership  
Lionel Phelps     Psychology 
Ursula Robinson-Wright   Counseling & Student Affairs 
Elizabeth Romero-Fuerte   Teacher Education 
Scott Shadrick     Psychology 
Angela Steele     Psychology 
Thomas Stinnett    Kinesiology, Recreation & Sport 
Jeffrey Wylie     Social Work 
Joseph Yazvac    Psychology 
